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Інтелектуальний капітал – це адекватна сучасній інформаційній стадії 
розвитку людського суспільства форма прояву продуктивних і творчих сил 
людини в інформаційно-мережевій економіці, елементи якої одержують 
грошову і не грошову оцінку, накопичуються, капіталізуються, стають 
інтелектуальною власністю, вступають в ринковий і соціальний оборот як 
провідний чинник, обумовлюють зростання продуктивності, забезпечують 
додатковий дохід, сприяють підвищенню якості і рівня життя людей та 
забезпечують стійке інноваційне економічне зростання і соціальну 
стабільність у суспільстві [4]. 
Формування й удосконалення механізму управління інтелектуальним 
капіталом підприємства можуть здійснюватися у такій послідовності [3]:  
– уточнюються теоретичні і практичні аспекти механізму як 
підсистеми, елементу загальної системи управління підприємством; 
– формується теоретична модель і практичні елементи механізму 
управління інтелектуальним капіталом; 
– визначається місце, роль людського фактора в кожному елементі 
системи управління підприємством і особливості його використання у 
даному елементі; 
– регулюється перебіг функціонування механізму управління 
інтелектуальним капіталом; 
– оцінюються результати функціонування механізму, визначаються 
недоліки і неефективні його елементи, розробляються і реалізуються 
заходи з удосконалення механізму (підсистеми) управління 
інтелектуальним капіталом підприємства. 
Найбільш узагальнено схему управління інтелектуальним капіталом 
можна описати таким чином. Управління інтелектуальним капіталом 
здійснюється, виходячи з параметрів стратегії та цілей такого управління, 
затвердженого вищими органами управління. Акціонери або менеджмент 
можуть коригувати ці параметри з урахуванням змін умов господарювання 
(зміни законодавства,несподіване коливання ринкової кон'юнктури, 
масоване іноземне інвестування тощо). 
На основі стратегії управління інтелектуальним капіталом 
здійснюються: 
– виробництво інтелектуальних продуктів (продуктів, в основі 
вартості яких лежить перенесення вартості інтелектуального капіталу); 
– акумуляція та використання фінансових ресурсів у розвиток 
інтелектуального капіталу; 
– тактичне планування окремих заходів управління ІК; 
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